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図１　ニューデリー幅全図
図２　大英幅全図（旧状）
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図３　「西域仏菩薩図像集」各断片（ウィットフィールドの論述に従った復原案に図示）
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図４　デリー幅 A像
図５　莫高窟第237窟西壁龕頂
 「中天竺摩伽陁國放光瑞像」
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図６　莫高窟第231窟西壁龕頂
 「中天竺摩伽陁國放光瑞像」
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図７　藤田美術館「玄奘三蔵絵」第５巻（部分）
図８　莫高窟第237窟西壁
龕頂「鹿野院中瑞像」
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図９　デリー幅 C像
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図10　デリー幅 D像
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図11　デリー幅 E像
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図13　デリー幅 Fおよび G 図12　タペ・ショトル大僧院5-1号龕主尊（破壊前）
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図14　マルダーン出土仏坐像
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図15　ヨットカン出土銅製小坐仏
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図16　莫高窟第361窟千臂千鉢文殊菩薩像
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